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Resumen 
Seminario organizado por el Instituto Federal de Gobierno de la Facultad de Ciencia Política y 
Relacionales Internacionales de la UCC y el Grupo Banco Provincia de Buenos Aires en marzo de 
2013. Participaron: Santiago Montoya, Marcelo Cossar, Rafael Velasco, Cecilia Conci, Luis Tonelli, 
Félix Mitnik, Daniel Cravacuore, Roxana Carelli, Alejandro Groppo, María Marta Santillán, Víctor 
Mazzalay, Carlos Lucca, Carlos Seggiaro, Guillermo Acosta, José Arnoletto, Ercole Felippa, Emilio 
Etchegorry, Jorge Navarro, Eduardo Accastello, Fabián Francione, Olga Ruitort, Herman Olivero, 




Palabras clave: Desarrollo local. Seminarios. Ciencia Política. 
Temas: 
J Ciencias Políticas > JA Ciencias políticas (General) 
J Ciencias Políticas > JF Instituciones políticas (General) 
J Ciencias Políticas > JS Gobierno. Gobierno municipal local 
Unidad 
Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Coordinación y 
Comunicación Institucional  
 
